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ABSTRACT 
 
This study aims to find the cause of the problem on the website of BASP FSA UB, find the reasons for the analysis 
and design of website, and to describe the analysis and design of BASP FSA UB website so the website becomes 
more informative, could create relationship with student, and help the service of Business Administration Study 
Program. This research is conducted in Business Administration Study Program Faculty of Administrative 
Science Universitas Brawijaya Malang, at Jalan Major General Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. 
Lowokwaru, Malang City, East Java. The type of research that is used is qualitative descriptive research. Sources 
of data used are primary data and secondary data obtained from data collection methods in the form of 
observation, interviews, and documentation. Based on the research that has been done, the results that have been 
obtained is the website of BASP FSA UB have problems in the components of website development cycle that is 
not used. Website development cycle components include website planning, website content, website design, 
website construction, and website publication. These components cause the BASP FSA UB website cannot support 
the function of BSAP FSA UB as disseminating information, establishing relationships and services for students 
in business administration. 
 
Keywords: Website Development of Study Program, Website Development Cycle, Website Analysis and Design, 
Web, Study Program Function 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masalah pada website PSIAB FIA UB, mengetahui alasan 
diperlukannya analisis dan desain website FIA UB, dan mendeskripsikan analisis dan desain website PSIAB FIA 
UB sehingga website menjadi lebih informatif, dapat membentuk hubungan mahasiswa, dan membantu pelayanan 
Prodi Administrasi Bisnis. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di jalan Mayor Jenderal Haryono No.163, 
Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari 
metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, diperoleh hasil bahwa website PSIAB FIA UB mempunyai permasalahan dalam komponen website 
development cycle yang tidak digunakan. Komponen website development cycle tersebut diantaranya meliputi 
website planning, website content, website design, website construction, dan website publication. Komponen-
kompenen tersebut menyebabkan website PSIAB FIA UB tidak dapat mendukung fungsi dari PSIAB FIA UB 
sebagai sarana penyebaran informasi, membentuk hubungan dan menyelanggarakan pelayanan bagi mahasiswa 
jurusan administrasi bisnis. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Website Program Studi, Siklus Pengembangan Website, Analisis Dan Desain 
Website, Web, Fungsi Program Studi. 
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1. PENDAHULUAN 
Istilah aplikasi web adalah pengembangan 
dari penggunaan world wide web dan website. 
Website sendiri merujuk pada informasi yang berupa 
dokumen-dokumen berbentuk elektronik berupa 
teks, grafik, animasi, audio dan video yang tersebar 
di seluruh dunia ini dikumpulkan dan dapat diakses 
di dalam sebuah tempat bernama website. Aplikasi 
website mulanya hanya berupa website yang bersifat 
statis dan kaku.  Pada saat ini aplikasi web 
berkembang pesat menjadi bersifat lebih dinamis, 
fleksibel, interaktif dan task oriented untuk 
digunakan dalam sistem informasi. Website yang 
dinamis, fleksibel, interaktif dan task oriented sangat 
berpotensi menjaring pengguna potensial karena 
manfaat yang dihasilkan dari sifat website nya. Sifat 
dari website yang dinamis, fleksibel dan interaktif 
memungkinkan website dapat dijadikan sebagai 
media promosi dengan brosur virtual, layanan 24 jam 
dan fitur frequently asked questions (pertanyaan 
yang sering ditanyakan pengguna dan jawaban dapat 
dibaca oleh pengguna itu sendiri) dan jangkauan 
pengguna yang lebih luas dibandingkan media lain 
seperti media cetak, pameran pendidikan dan surat 
publikasi. Beberapa manfaat yang dihasilkan dari 
website yang bersifat dinamis, fleksibel dan 
interaktif ini bermanfaat bagi organisasi terutama 
organisasi pendidikan tinggi. 
Penggunaan website pada organisasi dapat 
menyebabkan adanya kelancaran penyampaian 
informasi dari pemilik informasi kepada pencari 
informasi. Organisasi bisnis banyak menggunakan 
media web untuk memasarkan produknya baik 
berupa barang maupun jasa kepada pelanggannya. 
Organisasi lain yang non bisnis juga turut serta 
memanfaatkan perkembangan teknologi website 
untuk menyampaikan informasi kepada 
stakeholdernya, salah satunya adalah organisasi 
pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga 
pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi menggunakan 
website untuk memangkas proses pencarian 
informasi oleh mahasiswa tanpa harus 
memperpanjang jalur perolehan informasi. 
Persaingan yang ketat pada era globalisasi saat ini 
menuntut organisasi pendidikan tinggi mengadopsi 
fungsi-fungsi bisnis sebagai strategi yang terbaik 
agar tujuan organisasi pendidikan tinggi yang 
dicanangkan tercapai. Fungsi bisnis yang diterapkan 
dalam organisasi pendidikan tinggi seperti keuangan 
(finance), manajemen sumber daya manusia (human 
resource management), pemasaran (marketing), 
produksi, dan manajemen sistem informasi (system 
information management). Era globalisasi yang 
dinamis membutuhkan akan informasi yang cepat, 
tepat dan akurat dari fungsi-fungsi bisnis yang sangat 
diperlukan organisasi pendidikan tinggi. Penerapan 
sistem informasi adalah salah satu strategi 
mengakomodir data-data yang nantinya diolah 
menjadi sebuah informasi yang cepat, tepat, dan 
akurat yang dapat dijadikan dasar pengambilan 
keputusan bagi organisasi pendidikan tinggi. Salah 
satu contoh penerapan sistem informasi di organisasi 
pendidikan tinggi adalah Prodi Administrasi Bisnis 
Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas 
Brawijaya. 
Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu 
Administrasi adalah lembaga di bawah Fakultas Ilmu 
Administrasi dan Jurusan Administrasi Bisnis yang 
berfungsi menjalankan dan mengembangkan 
kurikulum, pengetahuan, dan sistem pengajaran 
untuk mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis 
FIA UB. Informasi terkait dengan kurikulum untuk 
para pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa 
disebarkan dengan berbagai perantara salah satunya 
adalah website Prodi Administrasi Bisnis. Website 
sebagai sarana penyebaran informasi, membentuk 
hubungan dan menyelenggarakan pelayanan bagi 
mahasiswa program studi administrasi bisnis yang 
beralamat di www.fia.ub.ac.id/prodibisnis. Terdapat 
beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 
website PSIAB FIA UB terkait dengan fungsinya 
sebagai perantara penyebaran informasi, membentuk 
hubungan dan menyelanggarakan pelayanan bagi 
mahasiswa jurusan bisnis 
Terdapat beberapa masalah yang perlu 
diperhatikan pada website PSIAB FIA UB, 
diantaranya adalah perbandingan jumlah kunjungan 
website dengan jumlah mahasiswa Prodi 
Administrasi Bisnis, serta testimoni website dari 
Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis 
(HIMABIS). Beradasarkan data akademik FIA UB, 
jumlah mahasiswa aktif Prodi Administrasi Bisnis 
dari tahun 2011-2016 adalah sebesar 1730, 
sementara berdasarkan jumlah kunjungan website 
PSIAB FIA UB sampai dengan bulan agustus tahun 
2016, jumlah kunjungan website PSIAB FIA UB 
tidak mencapai jumlah dari mahasiswa aktif Prodi 
Administrasi Bisnis FIA UB yaitu sebesar 1283. 
Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis 
(HIMABIS) FIA UB menuturkan bahwa berita yang 
ditampilkan hanya menampilkan berita terjadwal dan 
segmented (informasi menjangkau angkatan-
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angkatan tertentu dari mahasiswa program studi 
administrasi bisnis), informasi dosen dan informasi 
yang berkaitan dengan acara-acara mahasiswa tidak 
diperbarui.  
Dalam rangka mengatasi permasalahan yang 
terkait dengan fungsi website PSIAB FIA UB 
sebagai media penyebaran informasi, membentuk 
hubungan bagi mahasiswa program studi 
administrasi bisnis, dan menyelenggarakan 
pelayanan bagi mahasiswa program studi 
administrasi bisnis, peneliti tertarik untuk melakukan 
analisis yang berhubungan dengan permasalahan 
yang ada di website PSIAB FIA UB. Menurut 
penelitian yang dilakukan Jintavee (2014) terdapat 
beberapa hal yang diperhatikan yang dibutuhkan 
dalam menganalisis website yaitu teknologi, 
pedagogi, dan aksesibilitas dari perangkat lain (smart 
phone, tablet, notebooks). Teknologi berkaitan 
dengan desain antar-muka (user interface), desain 
sistem navigasi, akses data dan kompabilitas alat. 
Pedagogi berhubungan dengan sumber informasi 
utama, kualitas dari desain dalam kontribusinya ke 
pendidikan tinggi. Aksesibilitas mencakup 
kemampuan website untuk dapat dipahami dengan 
jelas, dapat beroperasi dengan baik, dan mobile 
friendly. 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Sistem Informasi 
Sistem informasi menurut Leitch dan Davis 
dalam Jogiyanto (2005:11) adalah suatu sistem di 
dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
Komponen sistem informasi disebutkan oleh 
O’brien dan Marakas (2010:33) bahwa sistem 
informasi terdiri sumber daya orang (pengguna akhir 
dan spesialis SI), perangkat keras (mesin dan media), 
perangkat lunak (program dan prosedur), data (data 
dan pengetahuan dasar), dan jaringan (komunikasi 
media dan jaringan dukungan) untuk melakukan 
output, pengolahan, penyimpanan, input, dan 
kegiatan kontrol yang mengubah sumber data 
menjadi informasi produk. Gambar dibawah ini 
menunjukkan gambaran komponen sistem informasi. 
 
2.2. Teknologi Informasi 
Teknologi informasi menurut Laudon dalam 
buku Gaol (2008:33) adalah salah satu alat yang 
terdiri dari perangkat keras yang berfungsi sebagai 
masukan, mengolah, dan mengeluarkan aktivitas 
dalam sistem informasi didukung perangkat lunak 
yang mengendalikan dan menyelaraskan komponen 
perangkat keras yang berguna bagi manajer dalam 
mengatasi masalah. 
“Perkembangan TI yang terjadi selama ini 
mencakup perkembangan infrastruktur TI, yakni 
hardware, software, data, dan komunikasi.” 
(Mcnurlin dan Sprague, 2002: 11). Menurut Laudon 
dan Laudon (2014: 14—15), infrastruktur TI terdiri 
atas komponen hardware, software, teknologi 
penyimpanan data (storage), serta teknologi 
komunikasi” 
 
2.3. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak menurut Roger S (2002:10) 
adalah perintah dari program komputer yang jika 
dijalankan memberikan hasil fungsi dan kerja seperti 
yang diinginkan oleh perintah yang deprogram. 
 
2.4. Internet, World Wide Web, dan Website 
“Internet adalah bentuk set jaringan yang 
terpisah dan berbeda-beda dioperasikan oleh 
berbagai nasional dan negara instansi pemerintah, 
organisasi nirlaba, dan korporasi berorientasi profit.” 
(Fitzgerald dan Dennis, 2009:336). World wide web 
menurut Mcleod dan Schell (2008:78) adalah 
sekumpulan komputer yang bertindak sebagai server 
yang menyimpan informasi dokumen-dokumen 
berbentuk hypermediayang diformat dalam teks, 
grafik, audio sekaligus memungkinkan dibuatnya 
link dengan dokumen-dokumen lainnya yang 
kemudian diakes di internet dengan cara-cara metode 
yang unik. Istilah website dijabarkan oleh beberapa 
ahli. “Sekumpulan halaman web (biasanyat terdapat 
pada satu komputer) yang terhubung dengan internet 
dan menyimpan file-file hypermedia yang dapat 
diakses dari komputer lain di dalam jaringan melalui 
link hypertext.” (Mcleod dan Schell ,2008:78). 
Sedangkan O’brien (2010:216) menuturkan bahwa 
website adalah situs web yang menawarkan 
informasi, hiburan, dan melakukan transaksi e-
commerce antara bisnis, pemasok, dan konsumen. 
 
2.5. Proses Bisnis 
Weske (2007:5) menuturkan bahwa proses 
bisnis merujuk pada susunan kegiatan yang 
dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bisnis dan 
dilakukan di dalam lingkungan organisasi dan 
lingkungan teknis. Sedangkan Proses bisnis menurut 
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Word dan Magal (2009:6) adalah serangkaian tugas 
atau kegiatan yang melakukan kegiatan masukan 
(input) dan merubahnya menjadi keluaran yang 
diinginkan. 
2.6. Basis data dan Sistem Manajemen Basis 
Data (Database Management System) 
Laudon (2014:244) menuturkan bahwa basis 
data (database) adalah sekumpulan dari data yang 
diorganisasikan untuk melayani beberapa aplikasi 
secara efisisien dengan memusatkan data dan 
mengontrol data yang redundan. Tujuan utama dari 
basis data dalam kehidupan manusia dan organisasi 
agar dapat mendapatkan atau memperoleh kembali 
data yang organisasi dengan mudah dan cepat. 
Menurut Laudon (2014:255) Database 
Management System (DBMS) merupakan perangkat 
lunak yang mengijinkan suatu organisasi untuk 
memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan 
menyediakan akses untuk menyimpan data oleh 
program aplikasi.   
2.7. Pengembangan Sistem 
Pengembangan sistem (system development) 
dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 
menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan 
atau memperbaiki sistem yang telah ada. Daur atau 
siklus hidup dari pengembangan sistem dalam 
Jogiyanto (2005:41) merupakan suatu bentuk yang 
digunakan untuk menggambarkan tahapan utama 
dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut 
dalam proses pengembangannya. 
System life cycle memiliki tiap-tiap bagian 
dari pengembangan sistem. Tiap-tiap tahapan ini 
mempunyai karaktersitik yang tersendiri. Tahapan 
utama siklus hidup pengembangan sistem dapat 
terdiri dari tahapan perencanaan sistem (system 
planning), analisis sistem (system analysis), desain 
sistem (system design), seleksi sitem (system 
selection), implementasi sistem (system 
implementation), dan perawatan sistem (system 
maintenance). 
Pengembangan Website (Website 
Development) 
Pengembangan website menurut Diffily (2006:3) 
adalah proses pembuatan website baru atau 
mengimplementasikan perubahan kepada website 
yang sudah digunakan. Pengembangan website 
memerlukan beberapa tahapan dalam prosesnya 
menurut Diffily (2006:4) yang meliputi: 
a. Perencanaan (Planning). Umumnya tahap 
perencanaan dalam pengembangan website 
adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan 
kebutuhan pengguna yang dapat memicu siklus 
pengembangan. 
b. Konten (Content). Konten website meliputi 
semua informasi dan aplikasi yang tersedia di 
dalam website. 
c. Desain (Design). Desain dalam arti umum adalah 
proses mengembangkan rencana untuk 
menghasilkan suatu objek fungsional dengan 
estetika yang membutuhkan cukup penelitian, 
pemikiran, permodelan dan penyesuian yang 
berulang. 
d. Pembuatan (Construction). Kontruksi website 
adalah proses konversi konten dan desain 
kedalam bentuk koding website yang biasa 
menggunakan hyper text markup language 
(HTML). 
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 
bertujuan memberikan fakta-fakta dan deskripsi 
fenomena permasahalan yang ada di website PSIAB 
FIA UB serta memberikan solusi dalam bentuk 
analisis & desain sistem website dalam mewujudkan 
website yang fungsional untuk PSIAB FIA UB. 
Penelitian ini akan dilakukan pada Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya yang terletak di 
Jl. Mayor Jenderal Haryono No.163, Ketawanggede, 
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 
Sumber data yang ddigunakan dalm penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara interview (wawancara), 
dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Instrumen 
penelitian dilakukan berdasarkan pedoman 
wawancara, pedoman dokumentasi, pedoman 
observasi serta peneliti sendiri.  
Data yang akan diperoleh dari hasil penelitian 
nantinya dilakukan analisis data menggunakan Data 
Analysis Spiral, adapun tahap-tahap dalam 
menganalisis data adalah sebagai berikut (Creswell, 
2007:150-152): 
a. Data Managing, yaitu semua data primer dan 
data sekunder yang dikumpulkan di Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang 
dilakukan seperti catatan observasi di 
lapangan, hasil dari wawancara narasumber, 
dan dokumen-dokumen subjek penelitian 
dikelola membentuk satu berkas. Berkas ini 
akan dirubah ke dalam unit teks untuk 
dianalisis dengan cara manual (tulisan tangan) 
atau menggunakan computer 
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b. Reading and Memoing, yaitu menggambarkan 
ide-ide  dalam sebuah catatan, menyorot 
informasi yang penting, menulis pendapat dari 
peneliti, dan meringkas dari bahan-bahan 
tersebut. 
c. Describing, Classifying, and Intepreting, yaitu 
proses pekerjaan peneliti untuk 
mendeskripsikannya lebih rinci, 
mendimensikan lewat beberapa klasifikasi 
sistem, dan menyediakan interpretasi, sesuai 
pandangan dan prespektif sendiri dalam bentuk 
literatur. 
d. Representing and Vizualising, yaitu membuat 
gambar visual dari informasi yang didapat dan 
yang telah diproses. Informasi yang sudah 
diklasifikasi dan dikategori sebelumnya akan 
disajikan dalam bentuk teks dan gambar 
dengan tujuan untuk mudah dibaca dan 
mendapatkan timbal balik dari informan. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengembangan Website Sebagai Pemecahan 
Masalah Pada Website PSIAB FIA UB 
4.1.1. Perencanaan (planning) 
Analisis perencanaan biaya ini dilakukan 
berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari 
pengalam maupun Internet tentang kebutuhan dalam 
melakukan pengembangan website. 
Adapun biaya yang diperlukan oleh PSIAB FIA UB 
yaitu: 
1. Tema BeThemes  : Rp. 1.200.000 
2. Biaya Desain  : Rp.  500.000 
Tujuan pengembangan website dalam 
pengembangan website PSIAB FIA UB adalah 
mengembangkan website PSIAB FIA UB yang dapat 
mendukung fungsi dari PSIAB FIA UB dengan biaya 
dan waktu yang seminimal mungkin. Pengguna yang 
membutuhkan informasi dari website PSIAB FIA 
UB adalah mahasiswa PSIAB FIA UB yang 
diwakilkan oleh HIMABIS FIA UB. 
 
4.1.2. Desain Website 
Desain Arsitektur Informasi 
Pada tahap desain arsitektur informasi, 
peneliti membuat desain arsitektur informasi 
berdasarkan konten yang diseleraskan dengan SOTK 
PSIAB FIA UB dan kartu persona yang telah 
dirumuskan: 
 
Gambar 1. Arsitektur Informasi Website PSIAB FIA 
UB 
(Sumber: Data Primer diolah) 
Desain interaksi, antarmuka (interface), 
navigasi, dan informasi 
 
Gambar 2. Wireframe Header dan Slider 
(Sumber: Data primer diolah) 
 
Gambar 3. Wireframe Kolom Berita 
(Sumber: Data Primer diolah) 
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Gambar 4. Wireframe bagian visi dan personil prodi 
(Sumber: Data Primer diolah) 
 
Gambar 5. Wireframe member of, informasi 
tambahan, dan layanan-layanan  
(Sumber: Data Primer diolah) 
 
Gambar 6. Wireframe footer 
(Sumber: Data Primer diolah) 
 
Desain Visual 
 
Gambar 7. Desain visual menu dan slider website  
(Sumber: Data primer diolah) 
 
Gambar 8. Desain visual kolom berita website  
(Sumber: Data Primer diolah) 
 
Gambar 9. Desain visual member of dan layanan 
website 
(Sumber: Data primer diolah) 
 
Gambar 10. Desain visual footer website 
(Sumber: Data primer diolah) 
 
4.1.3. Konstruksi / Pembuatan Website 
Melakukan instalasi XAMPP 
a. Langkah pertama adalah klik 2 kali pada file 
instalasi XAMPP untuk memulai proses instalasi. 
Selanjutnya klik Next > untuk melanjutkan proses 
instalasi 
b. Setelah klik next, tahap selanjutnya adalah 
memilih lokasi instalasi XAMPP pada PC dengan 
memilih installation folder. Setelah tahap 
installation folder kemudian klik Next > untuk 
melanjutkan pemasangan. 
c. Setelah memilih lokasi instalasi XAMPP, tahap 
selanjutnya adalah Klik Next > untuk melanjutkan 
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proses instalasi. Setelah itu akan muncuk XAMPP 
Options yang perlu di checklist disetiap pilihan 
yang ada pada XAMPP Options. Kemudian klik 
install untuk melanjutkan proses instalasi. 
d. Setelah tahap XAMPP Options dipilih, maka 
tahap berikutnya adalah klik install. Proses 
instalasi XAMPP akan berjalan secara otomatis 
hingga selesai. Tahap berikutnya setelah proses 
install selesai, kemudian klik finish pada saat 
proses install selesai. Setelah proses instalasi 
XAMPP selesai, maka pada saat itu PhpMyAdmin 
dapat diakses. 
 
Melakukan Akses PhpMyAdmin 
a. Tahap awal setelah XAMPP telah terpasang pada 
personal computer (PC), setelah itu yang perlu 
dilakukan adalah harus mengaktikan web server 
apache dan MySQL dari control panel XAMPP 
dengan melakukan checklist. Klik tombol start 
yang berada di samping dan tunggu hingga 
statusnya berubah menjadi running. Jika telah 
berubah menjadi running, maka PhpMyAdmin 
telah dapat digunakan. 
b. Tahap selanjutnya yaitu mengakses PhpMyAdmin 
dengan menjalankan browser, selanjutnya 
mengetik url web http://localhost/phpmyadmin  
kemudian tekan enter hingga muncul tampilan 
halaman awal PhpMyAdmin. 
 
Memasang Wordpress 
a. Ekstrak folder wordpress yang telah diunduh 
untuk memulai pemasangan 
b. Tahap berikutnya, file wordpress yang telah 
diekstrak selanjutnya di copy ke dalam folder 
instalasi dari XAMPP yang tepatnya di 
C:\xampp\htdocs 
c. Tahap selanjutnya yaitu merubah file wordpress 
yang telah diekstrak sesuai dengan kebutuhan. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan nama 
prodibisnisfiaub sebagai perubahan dari folder 
wordpress yang telah diekstrak. 
d. Langkah berikutnya yaitu mengakses 
PhpMyAdmin. Setelah halaman PhpMyAdmin 
muncul pada browser maka masukkan nama dari 
folder wordpress yang telah dirubah yaiut 
prodibisnisfiaub dalam kolom create database. 
Setelah itu klik create 
e. Setelah pembuatan database selesai maka 
database prodibisnisfiaub muncul dalam tab 
sebelah kiri dari halaman PhpMyAdmin 
f. Tahap selanjutnya yaitu dengan mengakses 
wordpress dengan mengakses alamat 
https://localhost/prodibisnis maka muncul 
halaman memilih bahasa instalasi wordpress 
g. Tahap berikutnya yaitu dengan mengisi kolom 
yang ada pada halaman instalasi wordpress 
dimana mengganti kolom database name dengan 
nama folder wordpress, mengganti username 
dengan root, dan mengosongi kolom password. 
Kolom yang lain sudah terisi dengan otomatis. 
Setelah itu, klik submit. 
h. Setelah klik submit, maka muncul halaman seperti 
dibawah ini. Tahap berikutnya yaitu mengisi site 
title, username, dan password pada kolom yang 
telah disediakan. Setelah itu, klik install 
wordpress. 
Melakukan konfigurasi Wordpress 
a. Akses wordpress melalui web browser dengan 
mengetikkan alamat 
https://localhost/prodibisnisfiaub dan mengisi 
data sesuai instalasi wordpress dan klik log in 
untuk masuk. 
b. Langkah selanjutnya adalah memasang themes 
sebagai tampilan dari web. Themes dapat diunduh 
langsung dari internet. Pada kesempatan kali ini 
membeli themes BeThemes dan nantinya akan 
melakukan modifikasi untuk tampilan sesuai 
dengan tahap desain sebelumnya 
c. Langkah berikutnya adalah memasang plugins. 
Plugins merupakan modul tambahan yang 
dipasangkan pada WordPress meningkatkan 
fungsi dan kemampuan WordPress untuk 
menjalankan suatu proses tertentu. Dalam 
melakukan konversi dari desain ke dalam 
konstruksi website peneliti akan lebih mengarah 
kepada proses desain website. Berdasarkan hal 
ini, peneliti memasang plugins yang bernama 
Visual Composer dan Revolution Slider. Plugins 
ini sesuai untuk mengembangkan website PSIAB 
FIA UB dan melakukan konversi dari tahap 
desain ke dalam tahap konstruksi website. 
Konstruksi website melalui themes dan 
plugins 
Saat themes dan plugins sudah terinstalasi, 
maka tahap berikutnya adalah melakukan kontrsuksi 
website dengan themes dan plugins yang sudah 
terpasang. Bagian themes merupakan tampilan user 
interface yang akan digunakan oleh pengguna. 
Sedangkan bagian plugins digunakan untuk 
memudahkan dalam melakukan konstruksi pada 
themes yang telah didasari dari tahap desain. 
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Konstruksi themes 
Tampilan themes BeThemes yang telah 
terpasang masih dalam keadaan default. Themes ini 
dapat dimodifikasi sesuai dengan tahap desain yang 
telah dikerjakan pada tahap sebelumnya. Cara untuk 
memodifikasi themes ini yaitu klik appearance > 
Customize. Tetapi pada penelitian ini peneliti 
menggunakan plugins visual composer dalam 
memodifikasi themes. Pada thap ini akan muncul 
berbagai opsi pengaturan yang dapat disesuaikan 
sesuai dengan tahap desain. Selain itu, perubahan 
yang di edit langsung ditampilkan pada layar PC. 
a. Konstruksi navigasi menu dan slider 
Navigasi menu digunakan oleh pengguna untuk 
berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. 
Navigasi biasanya berisi dengan menu category. 
Konstruksi navigasi dilakukan pada appearance 
> menu pada toolbar dari wordpress. Selain itu, 
slider digunakan dalam website PSIAB FIA UB 
untuk memunculkan informasi dalam bentuk 
grafis/visual dan video yang dapat menarik 
pengunjung/ pengguna website PSIAB FIA UB 
atau informasi yang cukup penting bagi 
pengguna/pengunjung dari website PSIAB FIA 
UB. 
b. Konstruksi kolom berita PSIAB FIA UB.  
Kolom berita digunakan oleh para 
pengguna/pengunjung dari website untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan. Kolom berita dalam 
website PSIAB FIA UB mempunyai fitur slide 
dan filter. 
c. Konstruksi visi organisasi dan personil 
Visi organisasi dapat ditampilkan pada halaman 
ini. Bagian ini dapat berisi teks deskripsi 
organisasi yang dapat memberikan informasi 
tentang perusahaan kepada pengguna/pengunjung 
website. Pada penelitian ini peneliti melakukan 
konstruksi untuk menampilkan visi dan personil 
dari organisasi PSIAB FIA UB. Selain itu 
ditambahkan fitur hyperlink pada bagian personil 
dimana jika di klik akan menuju kepada blog dari 
personil tersebut 
d. Konstruksi member of dan layanan-layanan 
Bagian member of berisi tentang akreditasi yang 
telah dicapai/diperoleh dari PSIAB FIA UB. 
Selain itu, terdapat kolom layanan – layanan yang 
berisi informasi tambahan dan pelayanan yang 
disediakan oleh PSIAB FIA UB kepada 
pengguna/pengunjung dari website. Selain itu 
ditambahkan fitur hyperlink pada bagian member 
of dimana jika di klik akan menuju kepada 
website dari organisasi yang memberi akreditasi 
pada PSIAB FIA UB. Kolom layanan-layanan 
juga diberi fitur yang serupa dengan bagian 
member of. 
e. Konstruksi footer 
Bagian footer pada website PSIAB FIA UB berisi 
tentang tautan-tautan dan informasi pendukung. 
Tautan-tautan ini mendukung fungsi organisasi 
lain selain PSIAB FIA UB dalam lingkup 
lingkungan Universitas Brawijaya. Informasi 
pendukung berupa menu dan posting terakhir 
yang dibutuhkan oleh pengguna website 
 
4.1.4. Evaluasi Website 
Tabel 1. Website Testing Catalogue 
No Test Method Status 
Ok Error 
1 Code Testing     
2 Design Testing    
3 Spelling Testing    
4 Hyperlink Testing    
5 Page Weight Testing     
6 Browser Testing    
7 Usability Testimg    
8 Accessibility Testing    
9 Security Testting    
10 Functional Testing     
11 Perfomance Testing    
Sumber : Data diolah, 2017 
4.1.5. Publikasi Website 
Tahap berikutnya yaitu mempublikasikan 
website PSIAB FIA UB kepada para pengguna 
potensial baik itu mahasiswa, dosen, dan masyarakat. 
Komponen publikasi dalam Diffily terdapat offline 
publicity dan offline publicity. Komponen online 
publicity adalah kegiatan pemasaran dan promosi 
website yang dilakukan dalam internet seperti 
menggunakan SEO, memilih domain yang mudah 
diingat, dan memasukkan alamat website ke dalam 
direktori internet. Komponen ini dalam website 
PSIAB FIA UB sudah berjalan dengan baik dan 
maksimal. Komponen offline publicity adalah 
serangkaian aktivitas promosi yang tidak dilakukan 
dalam internet atau dilakukan secara direct kepada 
pengguna potensial. Hal ini yang website PSIAB FIA 
UB belum diterapkan baik dan maksimal. 
Peneliti menyarankan kegiatan offline 
publicity yang dilakukan seperti melakukan 
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launching website PSIAB FIA UB yang nantinya 
bias diliput oleh pihak pers dari internal universitas 
dan melakukan branding website melalui media 
cetak yang dapat ditempatkan di mading-mading 
fakultas 
 
4.1.6. Perbandingan Website Lama dengan 
Website Baru 
Tabel 2. Perbandingan Website Lama dan Website 
Baru 
No Bagian Website Lama Website Baru 
1 Header & Slider Ukuran dari header 
kecil. Slider berukuran 
kecil sehingga berita 
penting yang 
ditampilkan kurang 
terlihat. Animasi slider 
monoton sehingga 
kurang dapat menarik 
pengunjung 
 
Header 
berukuran besar. 
Slider memuat 
banyak animasi 
dan berukuran 
besar  
2 Menu Navigation Navigasi menu 
berukuran kecil dan 
tidak sticky 
Navigasi menu 
berukuran besar 
dan mempunyai 
fitur sticky 
3 Kolom berita Kolom berita tidak ada 
dan harus melakukan 
scroll kebawah hingga 
memakan waktu dalam 
mencari informasi 
Kolom berita 
mempunyai fitur 
slide sehingga 
melakukan 
navigasi berita 
mudah. Kolom 
berita juga sudah 
diberi filter 
sesuai dengan 
kategori 
4 Deskripsi 
organisasi dan 
personil  
Deskripsi organisasi 
dan personil harus 
melalui page baru 
melihat informasi 
tersebut. Selain itu 
informasi tersebut 
kurang detail 
Deskripsi 
organisasi dan 
personil PSIAB 
FIA UB sudah 
diisi secara 
detail dan 
disertakan link 
menuju blog dari 
personil 
tersebut. 
4 member of dan 
layanan-layanan 
Bagian member of tidak 
ada sehingga kurang 
menarik pengunjung. 
Informasi layanan-
layanan harus diakses 
melalui menu  
Bagian member 
of dibuat dan 
disertakan link 
menuju website 
resmi. Layanan-
layanan 
disertakan dalam 
halaman utama  
5 footer Font dari footer 
berukuran kecil dan 
menyulitkan navigasi 
Font berukuran 
besar dan 
disertakan 
animasi 
6 Themes Themes belum 
mendukung fituSr 
responsive sehingga 
tidak mobile friendly 
Themes sudah 
mendukung fitur 
responsive dan 
mobile friendly 
Sumber :  Data diolah, 2017 
Penggunaan website ini dapat membantu 
penyebaran informasi terkait fungsi dari PSIAB FIA 
UB yang menjalankan dan mengembangkan 
kurikulum, pengetahuan, dan sistem pengajaran 
untuk mahasiswa PSIAB FIA UB. Penyebaran 
informasi terkait dengan aktivitas PSIAB FIA UB 
bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik 
dibandingkan dengan penggunaan website lama. 
Website PSIAB FIA UB didesain sedemikian 
rupa untuk memudahkan melakukan navigasi, 
pencarian informasi, memberikan informasi, dan 
melakukan pelayanan baik dari pengguna website 
maupun pengelola website.  
Demikian pembahasan mengenai 
pengembangan website yang telah dilakukan peneliti 
terkait dengan website PSIAB FIA UB lama yang 
kurang mendukung fungsi dari PSIAB FIA UB. 
Website PSIAB FIA UB yang peneliti kembangkan 
sudah didesain sedemikian rupa mengikuti 
perkembangan trend website saat ini, serta dapat 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat 
mendukung fungsi dari PSIAB FIA UB. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil pra penelitian, wawancara, dan 
observasi, penyebab permasalahan yang ada pada 
website PSIAB FIA UB terdiri dari beberapa 
komponen website development cycle yang tidak 
digunakan secara maksimal yaitu meliputi dari 
website planning, website design, website 
content, website construction, dan website 
publication.  
2. Permasalahan dari komponen website 
development cycle  pada website PSIAB FIA UB 
menjadikan perlunya analisis website dan desain 
website pada website PSIAB FIA UB. 
3. Analisis website menggunakan komponen 
beberapa komponen dari website development 
cycle yaitu website planning dan website content. 
Desain website PSIAB FIA UB dengan 
menggunakan beberapa komponen dari website 
development cycle yaitu website design dan 
construction. Melalui pengembangan website ini 
dihasilkan sebuah website yang dapat berjalan 
untuk mendukung fungsi dari PSIAB FIA UB. 
Website yang mendukung fungsi adalah website 
yang menjadi perantara penyebaran informasi, 
membentuk hubungan dan menyelanggarakan 
pelayanan bagi mahasiswa jurusan bisnis 
 
5.2. Saran 
1. Adanya tata kelola website yang baik yaitu 
dengan pembentukan tim khusus yang mampu 
mengatasi masalah website development 
2. Perlunya integrasi antara PSIAB FIA UB dan 
HIMABIS agar PSIAB lebih mengetahui 
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informasi apa yang dibutuhkan dari pengguna 
yang utamanya mahasiswa. 
3. Perlu adanya pelatihan personil dalam melakukan 
pengelolaan website PSIAB FIA UB agar 
komponen pengembangan website dapat terjaga 
dan berjalan secara maksimal.  
4. Perlu dilakukan maintenance secara 
berkelanjutan selama website PSIAB FIA UB 
berjalan. Agar website dapat selalu diperbarui dan 
berjalan sesuai tujuan. 
5. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Brawijaya, penelitian ini dapat menjadi bahan 
referensi dalam penelitian mengenai analisis dan 
desain website selanjutnya. 
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